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 АНОТАЦІЯ  
Астафьєва Віра Андріївна, 
«Вдосконалення експортної діяльності промислового підприємства (на прикладі 
ПАТ «Одескабель»)» випускна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі 
спеціальності «Міжнародна економіка», Одеський національний економічний університет. – 
Одеса, 2018. 
 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - процес здійснення 
експортної діяльності промислового підприємства.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти дослідження експортної діяльності 
промислового підприємства, узагальнено фактори, що впливають на експортну діяльність  
підприємства, розглянуто основні методи оцінки експортної діяльності промислового 
підприємства. 
Проаналізовано особливості експортної діяльності ПАТ «Одескабель», досліджено 
фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що впливають на експортну діяльність 
підприємства, а також проаналізовано показники ефективності експортної діяльності та 
проведено факторний аналіз експортної виручки та ефективності експорту. 
Запропоновано ряд організаційних заходів вдосконалення експортної діяльності 
підприємства та шляхи зниження витрат на виробництво та реалізацію експортної продукції з 
метою підвищення ефективності експортної діяльності ПАТ «Одескабель». 
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The final work consists of three sections. The object of research is the process of export activity 
of an industrial enterprise. 
Diploma thesis considers the theoretical aspects of the research of export activity of the 
industrial enterprise, summarizes the factors influencing the export activity of the enterprise, examines 
the main methods of assessing the export activity of the industrial enterprise. 
The peculiarities of the export activity of PJSC "Odeskabel" are analyzed, internal and external 
factors influencing the export activity of the enterprise are defined, indicators of export efficiency are 
analyzed, factor analysis of export earnings and export efficiency are made. 
The main organizational measures to improve the export activity of the enterprise are offered 
and the ways to minimize the costs of production and export shipping costs are proposed in order to 
increase the efficiency of the export activity of PJSC Odeskabel. 
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Однією з найхарактерніших рис сучасного економічного, соціально-
політичного та культурного розвитку є дедалі інтенсивніші процеси глобалізації, 
які мають об’єктивний характер і є результатом еволюції світової економіки. 
Зважаючи на це, а також на інтенсивну інтеграцію України у світове 
господарство, для багатьох промислових підприємств постає питання розширення 
своєї ринкової присутності закордоном, а саме здійснення експортної діяльності.  
Експортна діяльність є беззаперечним фактором успіху у розвитку 
промислових підприємств. Здійснення експортних операцій стає важливою 
передумовою для розширення ринків збуту товарів, збільшення обсягу 
виробництва та поліпшення якості продукції, що створює, в свою чергу, 
сприятливі умови для зміцнення конкурентної позиції компанії як на 
зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. 
Протягом останніх років ефективність експортної діяльності вітчизняних 
промислових підприємств значно знизилась. На сучасному етапі в економіці 
України відбувається спад промислового виробництва, зниження експорту 
продукції найважливіших галузей промисловості країни. Для подолання даної 
проблеми, перед підприємствами постає необхідність вибору та прийняття 
ефективних управлінських рішень. Такі обставини підвищують актуальність та 
необхідність дослідження питань удосконалення та підвищення ефективності 
експортної діяльності промислових підприємств. 
Метою даної роботи є визначення основних напрямів удосконалення 
експортної діяльності промислового підприємства. Для досягнення поставленої 
мети було поставлено такі завдання: 
- дослідити сутність експортної діяльності промислового підприємства та 
фактори, що не неї впливають; 
- узагальнити методи оцінки експортної діяльності промислового 
підприємства; 
- проаналізувати експортну діяльність ПАТ «Одескабель»; 
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- провести оцінку ефективності експортної діяльності ПАТ «Одескабель»;  
- скласти комплекс організаційних заходів вдосконалення експортної 
діяльності ПАТ «Одескабель»; 
- розробити пропозиції щодо зниження витрат на виробництво продукції та 
здійснення експортних операцій з метою підвищення ефективності експортної 
діяльності підприємства. 
Об’єкт дослідження – процес здійснення експортної діяльності 
промислового підприємства. 
Предмет дослідження -  комплекс організаційно-економічних заходів 
вдосконалення експортної діяльності промислового підприємства ПАТ 
«Одескабель».  
Методологічною основою дипломної роботи є теоретичні положення 
економічної науки та праці вітчизняних і зарубіжних вчених присвячені 
проблемам експортної діяльності підприємств. При написанні роботи 
застосовувались такі методи дослідження:  аналіз та синтез, метод наукового 
пізнання, метод порівняльного аналізу, формально-логічний метод, діалектичний 
метод, метод SWOT – аналізу. Для оцінки експортної діяльності підприємства 
були використані такі методи, як графічні, математичні, методи статистичного 
аналізу та економіко-математичні методи.  
Інформаційною базою дослідження є періодичні видання, наукова 
література, електронні ресурси, законодавчі документи, офіційно опублікована 
статистична інформація, звіти ПАТ «Одескабель». 
Практичне значення одержаних результатів полягає у їх можливому 
використанні менеджментом ПАТ «Одескабель» для розробки заходів з 






У  дипломній роботі було розглянуто основні питання щодо дослідження 
шляхів удосконалення експортної діяльності промислового підприємства на 
прикладі ПАТ «Одескабель». 
У першому розділі нами було досліджено теоретичні підходи до визначення 
сутності експортної діяльності підприємств, мотиви, передумови та наслідки від 
експортної діяльності, а також основні форми здійснення експортних операцій. 
Узагальнюючи думки авторів, нами було уточнено зміст експортної діяльності 
підприємства, яку пропонується розглядати як системний тривалий процес, що 
складається з певних етапів, до яких належить підготовка компанії до експорту, 
адоптація товару до вимог потенційного ринку збуту та власне здійснення 
експорту, з обов’язковим перетинанням кордону. 
В результаті дослідження факторів, що впливають на експортну діяльність 
промислового підприємства, нами було визначено найпоширенішу класифікацію 
за якої фактори поділяються внутрішні та зовнішні. Аналіз та оцінка даних 
факторів дає підстави для розробки управлінських механізмів для вдосконалення 
експортної діяльності промислових підприємств. 
Розглядаючи питання методів оцінки експортної діяльності промислового 
підприємства, нами було досліджено метод оцінки на основі розрахунку системи 
показників ефективності експортної діяльності та метод факторного аналізу. 
Зазначені методи надають можливість проаналізувати результати експортної 
діяльності підприємства у динаміці та визначити як впливають фактори на зміну 
показників.  
У другому розділі ми провели аналіз експортної діяльності промислового 
підприємства ПАТ «Одескабель». На основі аналізу факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища склали таблицю SWOT – аналізу та визначили основні 
проблеми та перспективи експортної діяльності підприємства. 
Оцінка експортної діяльності ПАТ «Одескабель» дозволяє зробити 
висновок, що починаючи з 2016 року відбулось значне зниження таких 
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показників, як ефективність, рентабельність та економічний ефект експорту. Крім 
цього, суттєво знизилась валютна ефективність експорту основних видів 
продукції у порівнянні з оберненим валютним курсом, що засвідчує зменшення 
вигідності експортних операцій. Проведений факторний аналіз показав, що 
основними причинами  зниження ефективності експорту основної продукції ПАТ 
«Одескабель» є: підвищення собівартості виробництва кабелів; збільшення 
накладних витрат та низькі темпи зростання обсягів виробництва та реалізації 
продукції. 
У третьому розділі нами було запропоновано шляхи удосконалення 
експортної діяльності промислового підприємства ПАТ «Одескабель».  
Для вирішення проблем, пов’язаних з експортною діяльністю ПАТ 
«Одескабель» нами було запропоновано ряд організаційних заходів: 
1. Створення відділу зовнішньоекономічних зв’язків, що дозволить 
здійснювати ефективне управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства та досягти максимальної ефективності експортних операцій. 
2. Активізація виставкової діяльності – участь у нових промислових 
виставках кабельно-провідникової продукції, таких як WIRE, PCIM Europe та 
«Електро», що дозволить завойовувати нові ринки збуту та закріплюватись на 
старих, а також підтримувати контакти з постійними клієнтами. 
3. Підвищення конкурентоспроможності експортної продукції підприємства 
за рахунок постійного проведення виробничих інновацій та проведення політики 
диверсифікованості виробництва продукції. 
4. Стимулювання збуту експортної продукції за допомогою використання 
таких маркетингових заходів, як Direct Mail, Заочна участь у майбутніх 
закордонних виставках та пошук та стимулювання посередників, оптових 
покупців, дилерів. Це сприятиме збільшенню обсягів продажів за короткий період 
та виведенню товару на новий ринок. 
5. Участь у міжнародній науково-технічній співпраці, яка включає спільну 
розробку науково-технічних проблем, обмін науковими результатами і 
виробничим досвідом, спільну підготовку кваліфікованих кадрів. Нами 
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пропонується вступ ПАТ «Одескабель» до міжнародних організацій, таких як 
«Міжнародна електротехнічна комісія (IEC)», «Міжнародна конференція 
«JICABLE»», «Міжнародна рада з великих електричних систем високої напруги 
«CIGRE»». 
6. Встановлення новітнього програмного забезпечення в області експортної 
діяльності – Export On-Demand, що дозволить ПАТ «Одескабель» покращити 
свою діяльність на міжнародному ринку, знизити ризики, пов'язані з дотриманням 
експортних вимог, і підвищити ефективність експорту. 
З метою підвищення ефективності експортної діяльності ПАТ «Одескабель» 
було рекомендовано запровадити заходи зі зниження собівартості продукції та 
накладних витрат на експорт. Для зниження собівартості нами пропонується: 
підвищення технічного рівні виробництва; удосконалення організації 
виробництва та праці; зміна обсягу і структури продукції; поліпшення 
використання природних ресурсів; використання альтернативних методів 
зниження витрат; зменшення витрат від  браку продукції. Основними заходами 
зниження комерційних витрат на експорт є: правильний підхід до калькулювання 
та класифікації накладних витрат на експорт; використання концепції Just in Time; 
зміна доставки продукції залізничним транспортом на доставку автотранспортом 
в основні країни збуту. 
Отже, у дипломній роботі було виконано усі зазначені завдання та 
досягнуто основну мету – виявлено основні шляхи вдосконалення експортної 
діяльності промислового підприємства на прикладі ПАТ «Одескабель».  На 
практиці результати даного дослідження можуть бути використані менеджментом 
підприємства ПАТ «Одескабель» з метою вирішення осиних проблем, пов’язаних 
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